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Diario do la Marine* 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 27 de abril. 
Estando de caza en Lebri ja el Du-
que de Orleans, se c a y ó del caballo 
que montaba, fracturándose una ti-
bia. 
F u é conducido inmediatamente al 
palacio de San Telmo, en Sevil la. 
Madrid, 27 de abril. 
Se han embarcado en el vapor Al -
fonso X/Jmedic inas , material de ar-
tillería, material de ingenier ía , m a -
terial te legráf ico 7 un m i l l ó n de car-
tuchos para la is la de Cuba; y ocho 
xxxil fusiles Hemington 7 un m i l l ó n 
de cartuchos para Puerto Rico. 
Madrid, 27 de abril. 
Esta m a ñ a n a han llegado á esta cor-
te el Director 7 el corresponsal del 
yeto Torh Herald con objeto de ha-
cer una in formación sobre las cues-
tiones de Cuba. Celebrarán confe-
rencias con los hombres importan-
tes de todos los partidos pol í t icos . 
Dicen que les molesta la creencia 
de que simpatizan con la causa se-
paratista, 7 quieren demostrar su 
imparcialidad. 
Madrid, 21 de abril. 
E l Ministro de Ultramar tiene re-
dactado un proyecto de 107 sobre el 
aplazamiento de las elecciones m u -
nicipales. 
Mieles de Coba, en bocoyes* nominal* 
£1 mercado, firme. 
VENDIDOS: 8,800 sacos de aztícar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, fi $10.7 i 
& nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.80 
Londres, abril 26. 
Azdcar de remolacha, nominal & 9i3|. 
Aztlcar centrífuga, pol. 96, ft 10i 
Idem regalar refino, & 8i3. 
Consolidados, á 105t, ex-Interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2* por 100. 
Cuatro por ciento español, á 71}, ex-intc-
rés. 
París , abril 26. 
Resta, 3 por 100, A 101 francos 82i cts., 
ex- nterés. 
(Qnedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propkdad 
Intelectual.) 
SECEPGION El PÁUGIO 
E l señor General Martínez Oampos, 
qne. como hemos dicho en nuestra edi-
ción de la mañana de hoy, se propone 
recibir todas las noches en Palacio de 
9 á 11 á sns amigos particulares y á 
cuantas personas quieran tener el gusto 
de saludarlo, fué visitado en la de ayer 
por numerosas y distinguidas personas 
de esta sociedad,que quisieron dar nue-
vo testimonio de aprecio y considera-
ción al ilustre goberuance y cumplido 
caballero, que durante el tiempo que en 
época anterior permaneció en esta Isla, 
supo conquistar tantos amigos por su 
carácter franco y noble y la rectitud de 
sus procedimientos. 
Figaraban ectre las personas que 
anoche acudieron á Palacio los Genera-
les señores Ardería?, Birraquer, Mo-
lins. Suero, Loño y Auditor general 
Londres, 27 d¿) abril. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias de ca-
rácter autént ico , resulta que la pro< 
testa colectiva de los ministros de 
Francia , Alemania y K u s i a presen-
tada al gobisrno del Japón , se redu-
ce á un mero consejo en el terreno j Romero Maldonado y los señores Oon-
amistoso, de que renuncie este p a í s • ̂ e ]a Mortera, González Llórente, Ra 
á ciertas condiciones estipuladas j b8l] M é8 de la Real pr0telamaciólj 
con China, en razón a que la pose- o , ' . ^ , , , -r. . , 
s ión por los japoneses de la provin- Sl!adriga8» O™™ de la Reunión de 
cia de Liao-Tung, s er ía una cons- Oaba, Blanco Herrera (don Cosme), 
tante amenaza á la paz de Oriente. | Yillaverde, Onetti, Toñarely, Pulido 
A ñ á d e s e que al dar ese consejo j j0Bé̂  otero (don Yictoriano), 
Cabezas, Goicoechea (D. Fermín,) [Cal-
vo Muñoz, Fernández Cubas (don So-
las tres potencias citadas, no les1 
guiaba el propós i to de ejercer pre- : 
s ión sobre los japoneses. 
Nueva York, 27 de abri*. 
Telegraf ían al JfemM desde Corin-
tc. que no habiendo contestado el ¡ 
gobierno de Nicaragua al ult imátum ' 
del almirante Stephenson, este p a s ó ! 
una nota á media noche al coman- : 
dante del puerto, m a n i f e s t á n d o l e ; 
que lo ocuparía una hora m á s tar-1 
de, y esigiendo que fuese desarma- í 
j bastián), Fernández (don Rosendo), 
j Toñón (don Jovino), Salaya, Romano, 
Febles, GoDzález Mora, Cantero, Tria-
na. Provisor del Obispado, Galbis (don 
Pedro), Triay, Mendo deFigueroa, Co-
ronado (don Manuel), Cortés, Ariza, 
Semprun, L^nda, Gómez Náñez, Val-
cárcel, García Kboly, Méndez, Sali-
qaet, Escribano, Argamániz y Mel-
las 11 
da la guardia militar de la plaza, co- ¡ 
locados los c a ñ o n e s de manera que j SAT-
no puedan hacer daño á los bu- La reunión se prolongó hasta 
quss ingleses de guerra y des tru í - ; de la noche, 
das las municiones. 
H a sido proclamada la ley mar- I * — 
cial en la repúbl ica de Nicaragua. ; 
11WE8101Í ílEOIiTA. 
E l tema principal, el tema único, me 
jor dicho, de las conversaciones y cam-
i bios de impresiones, no sólo entre nues-
j tros hombres públicos más caracteriza-
de 4* j dos, sino hasta en el seno de los hoga-
res, es la nobilísima actitud del ilustre 
general Martínez Campos, puesta de 
relieve en las diversas manifestaciones 
que hizo ayer en palacio al Ejército, á 
las corporaciones y á las colectividades 
políticas. 
Dicho se está que tan levantada ac-
titud no ha podido, en manera alguna, 
^ g ! sorprender á nadie, pues conocido de 
Ee^larfibne'niefino* en plaza, de 2 3il6 ' 8obra elmodo de Pen8ar * de sentirdel 
fi 2 13110. insigne caudillo en todo cuanto atañe 
Ariscar de miel, en plaza, de 2 7(16 & 2 9[16 á nuestros asuntos locales, natural era 
TELEGRAMAS COMERCIALES, 
Nueva-York, abril 20, d las 
5i de la tarde. 
On-as ét^-HitoUs, á $15.70. 
Cactenes, $é.83. 
Dosccento papel comercial, (iO rtiv., 
á 5 por ciento. 
€*Biblofl sobro Londres, 60 IIT., (banQR3-
ros), fi$4.88i. 
Wê n sobro París, G0 liv. (bananeros), fe 5 
frascos 17 jj. 
Idem sobre Hambar^o, C0 div., (bananeros) 
Bonos registrados de les Estados-Caldos, á 
por ciento, fi 112f, ex>cnpdn 
CflBtHfagas, n. 10, pol. 96, costo y flete, fi 
fi 2i nominal. 
que BUS declaraciones últimas no pu-
diesen ser sino una ratificación de su 
elevadísimo criterio, siempre determi-
nado por la grandeza de la justicia, por 
la sanidad del patriotismo y por la bon-
dad del carácter, móviles insignes de 
los espíritus superiores que consagran 
sus mejores dotes á la defensa y man -
tenimiento de causas como las de la 
patria y el derecho. 
E l General pide á todos el cumpli-
miento estricto de los deberes inheren-
tes al patriotismo y al civismo. Al 
Ejército, en cuyo honor sin eclipse y 
en cuya bravura sin desmayo pone Es-
paña la faerza de la acción para man-
tener aquí su bandera soberana, le en-
carece la práctica, nunca olvidada por 
nuestros soldados, que son en Cuba 
soldados de la civilización, la práctica 
de aquellos principios humanitarios y 
generosos que sean compatibles con el 
ministerio terrible, mas necesario de la 
guerra. 
A los partidos políticos, verdade-
ros elementos de gobierno en el engra-
naje y complejidad del sistema consti 
tucional y representativo, les recomien-
da la moderación en los procedimientos 
y la cordialidad de relaciones que en-
tre sí deb.en mantener, dada la respon-
sabilidad de sus fines educadores, y sin 
que ello implique, por ningún concepto, 
el quebrantamiento ni la renuncia de 
las respectivas doctrinas que susten-
tan. 
Fiel, fidelísimo intérprete de los de-
seos del gobierno de S. M. y de los su-
jos propios, el general Martínez Cam-
pos solemnemente ofrece—y ese ofreci-
miento tiene, para la isla de Cuba, por 
venir de quien viene, valor idéntico al 
de un hecho consumado—plantear con 
exquisita sinceridad el noevo régimen 
administrativo votado por las Cortes 
y sancionado por la Corona. 
Hombre de corazón, y patriota ante 
todo, al país entero se dirige, con ese 
programa de justicia y de amor, para 
que persevere en su admirable lí-
nea de conducta, en la lealtad in-
superable de que ha venido dando 
tan magníficas muestras, en su franco 
y decidido propósito de cooperar, con 
eu fuerza poderosísima, á la pacifica-
ción material y á la pacificación moral, 
empeños ambos del presente como ne-
cesidad imperiosa para lo por venir. 
La gran Antilla está, pues, de plá-
cemes. La espada más gloriosa de la 
patria abatirá al enemigo de la nació 
nalidad y del progreso. E l estadista 
insigne entronizará el reinado del nue-
vo derecho. 
Y si la inteligencia pensadora com 
prende al ponto la profundidad y el al-
cance del plan político del gran caudi-
llo, los corazones que saben sentir se 
estremecen de emoción intensa y gene-
rosa ante la nobleza de quien no sa-
bemos si piensa tan alto porque tan 
hondo siente ó si tan hondo siente por-
que tan alto piensa. 
NUEVAS R E C E P C I O N E S . 
En la mañana de hoy ha continuado 
recibiendo el general Martínez Oampos 
á las Corporaciones, autoridades y per-
sonas que desean visitarlo. 
Primeramente acudió á Palacio el 
cuerpo Consular, que departió afectuo-
samente con S. B., y después la Aca-
demia de Ciencias, representada por 
los Doctores Santos Fernández y La 
Guardia. 
Una comisión de jefes y oficiales de 
Milicia, presidida por el Coronel más 
antiguo, se presentó también esta ma-
ñana al general Martínez Campos, ofre-
ciéndole sus servicios. 
• y i s i T A S . 
E l Sr. General Martínez Oampos, 
después de la recepción efectuada ayer 
tarde en Palacio, visitó S. B. al señor 
Obispo Diocesano, al Presidente de la 
Audiencia Territorial y á los Presiden-
tes de los partidos Reformista y Auto-
nomista, Sres. Conde de la Mortera y 
D. José Ma Gálvez. 
E l general continuará sus visitas es-
ta tarde, figurando en el número de las 
que se propone hacer la de los diputa-
dos á Cortes, Sres. Montero, O neto y 
Giberga. 
E L DISCURSVÁL EJÉRCITO. 
Nuestro colega el Diario del Ejército 
publica en su número de anoche el sa-
ludo que dirigió al General Martínez 
Campos, en la recepción de ayer, el ge-
neral Arderías y la respuesta del ilus-
tre Pacificador. 
E l General Segundo Cabo, al hacer 
la presentación de las fuerzas armadas, 
dijo á S. B.: 
"Exorno Sr.: En nombre de los Jefes 
y Oficiales de todos los institutos ar-
mados de esta plaza, á quienes tengo el 
honor de presentar á V. E. , felicito á 
g aiEHSHSBHSESESHHKEHHSSHSESM g 
| P R A D O 112 LA VIZCAINA Telefono 838 1 
| AZUCARERIA, CAFETERIA, VIVERES Y VINOS. | 
Los vinos que esta casa espende son puros de uva recibidos direc- S 
tamente por lo que los garantizamos. 
La antigua fama del cafó tostado y molido que expende l a Tízcai-
na aumenta cada dia, lo que prueba ser de lo mejor qoe se importa en 
la Habana, el precio 40 cts. libra. E l lema de L A TIZCAINA. es surtir 
á las familias de efectos de primera clase á precios módicos de verdad. 
P R E C I O S 
Vino tinto superior garrafón... . $ 1.70 
„ Alella id. „ . . . . 2.10 
„ Navarro id. „ 3.00 
., Kioja Clarete id. „ 3.00 
„ Valdepeñas id. „ 3.20 
„ Id. blanco id. „ . . . . 4.25 
Alcohol á 40 grados 1.40 
Azúcar refino, Cárdenas @ 1.50 
„ turbinada muy blanca id. 90 
„ centrífuga 1* id. 75 
Arroz Canillas Imperial id. 1.30 
id. 
id. 
Arroz Valencia de 1* 
Garbanzos de Castilla de 1* 
Luz Brillante, lata 
Manteca chicharrón superior lata 
„ „ „ media 
,, ,, cuarto 
Velas Recamo ra paquete 
Guayaba de la Esperanza, barra 
Id. barra de 4̂  libra s 
Melocotones, peras, cir uela8,lata 
3.40 
3.50 
1.85 
3.05 
1.35 
60 
15 
45 
40 
15 
Aviso.—Acaba de llegar el renombrado vino ehaeoli predilecto 
de los vascongados á $ » garrafón.—Yinr-s fiaos de Jerez.—Pídase 
la nota de precios en LA VIZCAINA, Prado 112.—Latería de to-
a d a s clases. C719 4-28 
H giffiHSESHnHHHHSHñSESSHSBSaHSSaa 
M 
8 Espléndido snrtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. Nnestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA ^ 
M. Stein y C11- 92, MIAR, 92. 
C 587 
S I E M P R E E N B A T A L L A . 
L A G-EAIT P E L E T E R I A . 
E L . B A Z A R I N G - U S S . 
Situada en San Kafael esquina á Industria, 
Viene á demostrar lioy una vez más que ella y sólo ella puede darle al público artículos frescos, de moda y 
le todo el mundo pueda viajar con equipaje sOüdo y elegante, E E A L I Z i , en 
él término de quince días. 
por la mitad de lo que valen. Para qu
1 0 , 0 0 0 maletas de c h a g r é n superior, de todos tonos. 
5 , 000 í d e m , suela inglesa, superior, 
9 ,000 b a ú l e s mundos. 
7 ,000 s i l lones de viaje. 
y una porción de cosas más, todas poco menos que regaladas. * * * A lM 
NOTA.—Esta casa tiene constantemente un gran surtido en capas de barragán, seda y capotes de goma, lo» 
cnales vende á precios de fábrica. 
E L BAZAR INGLES. SAN R A F A E L ESQUINA A I N D U S T R I A . 
C 650 
TELÉFONO 
-10 
1310. 
B O Y 2 7 D E A B R 1 L . 
A L A S 81 E L DUO D E L A A R R I f ANA. 
A LAS 9: Acto 2? de JUGAR CON F U E G O . 
A LAS lOí LOS AFRICANISTAS. 
DI UBI 
NOTA.—Han empezado los ensayos de la zarzuela de gran 
espectáculo LOS SOBRINOS D E L CAPITAN GRANT, para la 
cual el pintor eeconógrafo D. Miguel Arias, está terminando las 
diez y nueve suntuosas decoracioaas y el sastre Sr. Gatnbardela 
y atrecista Sr. Carbonoll confeccionan el nuevo y espléndido 
vestuario y atrezzo para dicha obra. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
C 702 8 23 
E n ensayo la zarzuela en dos actos, titulada LA H I -
JA D E L BARB A. 
ILTRi 
KEC0NCC5D0 COMO 
E l MEJOR DEL MUNDO. 
SE E,SOIBSI^r OIRODIBlSrjSS IBlsr O n O I O S ISTTT^h/L. 3 6 , 
c m 814 
Unicos Agentes en h Habana: 
SUILLÓ Y CP. Ti l 
V. E. por su arribo á esta plaza. EUos 
me enoargau maniüeate á V. E. lo deui< 
didoH que están á toda clase de «aorifl» 
oiofl para ayudar á V. B. sirviendo así 
¿ su Patria y á su Rey." 
El General Martines üampns contes-
tó, poco más ó monos, en Toa vigorosos 
términos siguientes: 
"Bxcino. Sr.: Yo agradezco la felici-
tación y el ofrecimiento que V. K. me 
haco eií nombre del ejército, de los vo-
luntarios, y de los milicianos y bombe-
ros, 
Por desfflraoia, t f ftemos otra vez gae-
rra en enta ffilft, y sé aproxima una es-
tación algo diííüil Á cansa dé las aguas. 
Sin embargo, tífi Biatema y mi convic-
ción no ^oü pefmanecer inactivon en 
ese período. DÓ tocios modos se polca 
y se opera, y Hdcinás es preferible ape-
rar y combatir á t^ner las tropas m ma-
•los 'campamentos, á falta de bunios 
cuarteles, porque sé por experiencia, 
que en esos campamentos, si se prolon-
ga la estancia, se desarrollan enferme-
dades peligrosas, como las calenturas y 
disenterías, (Jtio perjudican más qne la 
guerra misma. 
Me propongo por lo tanto imprimir 
gran actividad á las operaciones, y á 
ese efecto, he dado severas órdenes á 
las columnas. No toleraré que éstas 
desmayen en batir al enemigo. No 
quiere decir esto que yo pretenda siem-
pre la victoriaj tanto premio merece 
una buena retirada como una victoria, 
pero eso sí, sólo comprenderé la retira-
da, después de combatir y de tener 
bajas numerosas; me propongo ser ine-
jcorable con los que no cumplan esa 
conducta, aunque espero que no ha de 
llegar el caso de tener que aplicar co-
rrectivos, porque conozco el buen es-
píritu de la Oficialidad, de mis compa-
ñeros de ármas, y he tenido la suerte 
de que hasta ahora, donde yo he man-
dado, nunca he tenido que castigar. 
Becuerdo; á propósito de esto, que el 
inolvidable Batallón de San Quintín, 
en la anterior guerra ganó dos corba-
tas de San Fernando y su Jefe la cruz 
laureada, una en una magnífica retira-
da y otra en una keróica defensa de u-
aa posición, casi sin cartuchos y sin 
Tíveres. ' 
No desconozco que esta guerra exi-
ge al ejército grandes sacrificios, pero 
por eso el mérito es mayor. 
Me propongo premiar los actos de 
verdadero mérito. 
Tengo plena confianza en este va-
liente ejército, y en los voluntarios, á 
cuyo patriotismo se debe que todo el 
ejército vaya á combatir la insurrec-
ción, mientras ellos guardan las ciuda-
des, y hasta, si es preciso, salen tam-
bién á pelear, como sucedió en la gue-
rra pasada y ha empezado á suceder 
en esta. 
Tengo advertido á las columnas la 
mayor disciplina. No toleraré la más 
leve falta contra los heridos, prisione-
ros y mujeres. Quiero que la guerra se 
haga como se debe, sin molestar al ciu-
dadano pacífico. La guerra ha de ser, 
por nuestra parte,vJtiumana.Yo deploro, 
señorea, esta campaña, tan inconcebi-
ble, tan vituperable siempre y más en 
los precisos momentos en que la madre 
patria acaba de conceder un régimen á 
Cuba que la coloca en ventajosa sitúa 
ción con respecto á las demás provin-
cias españolas. 
La rebelión será dominada, pero 
¡desgraciada la isla de (Juba si así no 
fuese! ¡desdichado porvenir el de ese 
mismo departamento Oriental donde 
existe la guerra! 
Basta decir señores, que allí los 
blancos están vigilados por los negros... 
Después de esto, no tengo nada que 
apregar, sino reiterar á todos las gra-
tías." 
BU piadoso deseo de hacer progresar el 
instituto de enseñanza por ellas crea-
do y además, con el propósito de satis-
facer á la vez qne las exigencias peda-
gógicas, laude la:higiene, proyectaron 
en un principio levantar na edificio de 
planta consagrado exclusivamente á 
colegio de niñas. Pero han tenido que 
renunciar á ese proyecto, en razón 
los gastos relativamente considerables 
que su ejecución demandaba. 
No por ello han desistido las herma-
nas de la caridad de trasladiii- ^ ÍTIJ» 
gio del sitio donde hoy s 
sTB proponen adquirir una casa cuyo 
precio ascienda poco más ó monos á 
tres mil pesos. No contando cou otros 
recursos que la buena voluntad de las 
personae-caritativas y el óbolo de los 
amantes de la educación de la mujer, 
solicitan la valiosa cooperación de 
uüas yotiros, por medio de una limos-
na, por pequeña que sea, á fia de reali-
zar aquel propósito. 
Acudiendo al llamamiento de las Her-
manas de la Caridad, se ha constituido 
en Guanabacoa una Junta formada por 
las señoras doña Hortensia Varona de 
Yiondi, (presidenta) doña Marina To-
rres de Traité, doña Enriqueta Olaret 
de Pojáis, doña Concepción Diaz de 
Alvarez, doña Pilar Diaz de González, 
doña Ana María Diaz de Picó, doña 
María Luisa Eivas de Silveira, doña 
Esperanza Pedroso de Bárcena, doña 
María Mantilla de Menocal, doña Cán-
dida F. Pellón de Barínaga y doña Au 
rora Font de Valdés Fanly; v de las se-
ñorirae doña María Josefa Huguct, do 
ña Mercedes Eligió, doña María Josefa 
Vioníi y doña María Luisa Boque, se-
cretaria. 
Esta Junta queda encargada de reco-
lectar fondos y hasta ahora ha podido 
reunir unos novecientos pesor; espe-
rando fundadamente que cuantas per-
sonas se interesan por el desarrollo de 
la instrucción y muy particul armen te 
los vecinos de la villa de Guau abacos, 
han de cooperar á la laudare obra ini-
ciada allí por las Hermanas de la Cari 
dad y secundada noblemente por las 
señorae y señoritas ya citadas. 
OBRA LAUDABLE 
Las Hermanas de la Caridad estable-
cidas en Guanabacoa han instalado en 
esa villa un colegio gratuito, que pro-
porciona el beneficio de la instrucción 
y el no menos provechoso de la educa-
ción, á considerable número de niñas 
pertenecientes á familias pobres. 
Por falta de recursos ese colegio se 
halla instalado en el hospital de la v i -
11a y las Hermanas de la Caridad, en 
UNA PETICION. 
La generosa actitud del general Mar 
tínez Campos, solicitando y obteniendo 
de S. M. qu» veintitrés soldados del re-
gimiento de Simancas que se hallaban 
cumpliendo condena por delito militar, 
saliesen á operaciones á fin de ponerles 
en condiciones de rehabilitarse derra-
mando su sangro en beneficio d é l a , 
patria, nos ha movido haca pocos dias 1 
á solicitar igual gracia para veinti-
nueve soldados de Orden Público que 
también sufren ^prisión por un delito 
análogo. 
A l propio tiempo que ratificamos esa 
petición, ros hacemos eco de la que se 
.contiene en la carta llegada hoy á nues-
tro poder, que vamos á reproducir. 
Un sentimiento de equidad aconseja, 
á nuestro juicio, conceder la gracia 
otorgada á los soldados de Simanc^a á 
los de Orden Público (i que hacemos 
referencia y á lou qué suscriben la si-
guiento.carte: 
S^.JDweütor del PJAUIO DB LA MA-
UINA. 
Presinte. 
Muy Sr. nuestro: por en apreciábley 
bien redactado periódico, he t-os sido 
sabedores do !a determinación tidopt-»-
da po: el ilustre General que gobiernh 
esta I^la, respecto á nuestros desgra-
ciados compañeros de Simancas y los 
pertenecientes al batallón de Orden 
público. 
CJSÍ tan infortunados como aquellos 
nos reunimos en este establecimiento 
carcelario como cerca de 200 individuos 
procedentes todos del Ejército, los que 
por faltas reiativamenté leves, aunque 
severamente penadas por la inflexible 
ordenanza militar, nos hallamos pade-
ciendo les rigores consecuentes á de 
plorables extravíos. 
De sus buenos y humanitarios sen t i 
miencos, r.os permitimos esperar apoye 
en su reputado diario la patición que 
hemos dirigido al Excmo. Sr. Capitán , 
General D. Arseaio Martínez de Cam- ! 
pos, en solicitnd de que nos destine á 
operaciones, pües £ !a vez que ROIUOS 
conocedores del Departamento Orien 
tal, teatro hoy de la guerra, etjtamof' 
habituados á soportar este clima tan 
peiiuclici^l para los recién llegados. 
Ño dulando nos complacerá, antici-
pamos ¿\, V. la expresión de nuestro a 
gradecimiento, y somos con la mayor 
coiABideración de V. afraos. s, s. q. b. s. 
m.—Por los recluidos en este estable-
cimiento, José Molina.—Antonio Alva-
rez Gunzález. 
.a cuesli de oán piib ico 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Con fecha 24 del actual nos escribe 
desde Santiago de Otú»*, nuestro que-
rido compañero el señor Bspiaona, ma-
nif-ístáudonos que el general Salcedo 
había salido al frente de uiiot? dos mil 
hombres, con dirección á San Luis y 
Jarahueca, dispuesto, según se decía, á 
dar un golpe certero al enemigo. 
Nos dice además el señor Kflplnosa 
que, en la tarde del referido di i 24 mari 
char^ probablemente en el vapor Golón 
para Manzanillo, el general Lachambre, 
nombrado Comandante general de aquel 
dúitrito. 
Mañana, domingo, ^ la j i u.itro d(j la 
madrugada, salen en tren tx;>r<'HO pí^a 
Batabanó, á fin de dirigirse á Manza-
nillo, dos compañías de Ingenieros. 
Dice el Diario del Ejérnto que por 
disposicióú del Excmo. tír. General en 
jefe ha sido noinbrado^para el mando 
del G" batallón Peninsular, elqaeac 
tualmente mandaba el 7?, en esta Pla-
za D. Francisco San Martín Patiño. 
*'Todos cuantos elogios se hagan de 
jefe tan distinguido, escribe nuestro ci 
tado colega, serian pálidos ante la rea 
lidad; solo diremos que su capacidad 
como organizador, bien demostrada la 
tiene al presentar el Batallón en que 
cesa en un estado en que nada envidia 
á los de abolengo en España. Como Je 
feexperimentado en operaciones de cam-
paña, y especialmente en esta Isla, 
bien claros aparecen sus hechos en el 
departamento Oriental donde desde el 
año 1872, perteneciendo al "Insular de 
San Quintín," hasta la terminación de 
la campaña registra una serie inter-
minable de hechos que acupan su arro-
jo, competencia, y serenidad entre ellos 
el de Baire, Loma de la Galleta y otros 
en la ya citada campaña. 
Mucho espacio se necesitaría para 
hacer el más pequeño reeúmen de la his-
toria del bizarro jefe. 
La oficialidad del Cuerpo en que cesa 
le hizo una entusiasta despedida al que 
tan dignamente ha dirigido el 8? Bata 
llón cuando, á la par que jefe celoso, de 
carácter y compotísimo, es el más cari-
ñoso compañero." 
E L SERVICIO SANITARIO, 
Escribe el Diario del Ejército: 
El cambio de destino de algunos ba-
tallones que guarnecían esta capital, 
ha originado el aumento de trabajo pa-
ra los médicos militares, pues es sabido 
que los de las fuerzas atendían además 
de la visita de aquellas, á otras depen-
dencias, fortalezas ó enfermerías. De 
aquí que el servicio haya aumentado 
para los que están en plantilla inamo-
vible, pero como de estos hospitales han 
marchado á operaciones 4 y probable-
mente habrán dé salir otros, en breve 
resultarán pocos para el servicio en es-
ta Capital y en provincias y operaoio 
nes. 
Según las opiniones de algunos com-
pañeros sería convonionte que se pida 
á la Península personal del Cuerpo y 
así sSiiará. 
oSoTAÍllclfo. 
Esta mañana fueron obsequiados con 
cigarros y tábanos, en el paradero de 
Villanueva, los 720 soldados y oficiales 
llegados ayer en el vapor correo San 
Agustín, que han salido íi campaña, 
Trisfriboyéndoso entre éstos 1(550 taba 
eos y 2,350 cajetiLJas de cigarros. Efeo-
tuó*el reparto una comisión compuesta 
de nuestros amigos los Si ñores D. pe. 
dro Ciará y D. Manuel Azoona. •* ^ JTft 
AsimiHmo loa Sres. D. José María 
Villaverde y D. Pedro Ciará diatribu-
yeron 600 tabacos y 360c;ijotillaH de ci. 
garres á la tercera brigada de Artille-
ría de montaña, que saldrá próxima, 
mente para Holguín. 
El comandante de Artillería señor 
Tapia Buano, dió las gracias á la comí, 
sión por ese obsequio, y le manifestó 
su deseo de que se haga público el a. 
gradecimiento del ejército por cuantos 
obsequios se lo hacen, y especialmente 
á los señores fabricantes de tabacos y 
cigarros por el donativo especial que 
les ha consagrado por conducto del se-
ñor conde de la Mortera. 
También el Sr. D. Salvador Otamen-
di obsequió á la tercera brigada de Ar-, 
tillería cou caatro pellejos y cuatro bo-
tas de ron. 
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F O L L E T I N . 
CONFUSION. 
NOVELA INGLESA 
POK 
H . C O N W A T . 
{Esta rovela, publicada por la casa de D. Appleton 
y C? de Nuera York, se halla de renta 
en la Galería Literaria, 
Obiapo, 55.} 
(CONLUÍÚA) 
Una noche se oyó un gran estruendo, 
como qne el casco se que desgajaba, 
luego retrocedió violentamente la em-
barción, y el "Cisne Negro" ee precipi-
tó al fondo del océano. Si el desastre 
fué ocasionado por una colisión ó por 
un invisible arrecife jamás se llegó á 
saber. Oinco minutos despuestodo ha-
bía pasado, y Julián Lorena se encon-
tró nadando con desesperación para 
calvar su vida aunque sin esperanza 
casi de Ibgrar su intento. 
Para nadar, así como para todos los 
ejercicios en que se requería fuerza y 
habilidad, Lorena no tenía rival, mas á 
pesar de ésto, ya se iba sumergiendo 
en las salobres aguas, cuando sintió una 
mano que lo asía por los cabellos y ca-
Bi sin sentido fué depositado en un pe-
queño bote, qne según parece fué el 
único que se bajó á tiempo ó de cual-
quier otro modo el único que escapó 
de la catástrofe. 
El mar, afortunadamente, no estaba 
mny agitado, que de otra suerte no hu-
biera podido el frágil bote pasar la no 
che flotando ó merced de las olas. 
Guando amaneció, Julián Lorena pu 
do ver lo que había quedado de la t r i 
pulación y cargamento que venía en el 
"üisne Negro." 
E l , cuatro marineros tres mujeres y 
un niño de brazos erau los únicos seres 
que habían sobrevivido á la catástrofe. 
Los marineros no abandonaban ni 
por uo instante los remos, no porque 
tuvieran la esparanza de llegar á tie-
rra, tino para mantener la proa del bo 
te en la dirección de las olas. La ma-
dre, con su niño abrazado faertemeute, 
y las otras dos mujeres estaban enco-
gidas en la popa. 
En el bote había una dooei-a de biz-
coches y un pequeño barril de agua 
dulce. 
A l brotar la luz todos se volvieron á 
Lorena como implorando sus oonsejof 
y su ayuda, porque era un hombre de 
arrogante preeennia y era natural que 
la gente de una orgai iz^cióa ú-íyrior 
acudiese á él en sitaación tan difícil. 
El asumió toda la responsabilidad en 
aquella, vez. 
Ordenó á los marineros que trepasen 
al mástil para que dcccoirierau la ve-
la que juzgasen más segura y iuego 
que guiaran la fiágii embarcHtíióu por 
el mismo rumbo que llevara el viento. 
El aseguraba que no se h4lla.ban muy 
lejos de tierra. La única razón que 
tuvo ñora diotar ehr^s medid.*.?., según i 
él me dijo, fué que le moiettita mucho j 
el trabajo de remar; mas no porque tu 
viera ni la más remota esperanza de 
que pudieran salvarse. 
Sin embargo, antes de cerrar la no-
chti alcanzaron tierra, una roca árida, 
pero en lin era tierra. 
Para este tiempo una do las mujeres 
que venían en el bote se hallaba tirada 
tn el fondo del mismo, lanzando clamo 
res como si estuviera en agonía. 
Las otras mujeres, entre tanto, esta-
ban sorprendidas y se cambiaban mi-
rgídas de espauto. Aquella desgraciada 
criatura fué conducida á la roca, y el 
verdadero estado de las cosas ee hizo 
saber á los hombres. A toda prisa se 
improvisó una tienda de campaña con 
los remos y la vela, y una hora des 
puós había diez seres'vivientes en a-
quella roca, en vez de nueve que habían 
Uegtdo. 
El número par no predominó por mu 
cho tiempo A pesor de todo. 
Antes de que amanecier», el número 
de loa que vivían era el mwmo que 
cuindo Megaron, solamente que el iu 
gar de una de las mujeres estaba ocu-
pado por un niño nacido antea da • 
tiempo y que lloraba con desespera ' 
ción. 
Los rudos marineros y las mujeres 
hicieron cuanto lea fué posible por a 
quella infeliz criatura. La que llevaba 
á su hijo en brazos tomó al recién na-
cido y le dió una parte del alimento 
íjue corresponüía á su b'j^. 
Este-, en opimén de Julián Lorena { 
DESTINOS. 
Han sido destinados á Santiago de 
Ouba para formar el 9o batallón penin-
sular el Comandante D. Guillermo Qui-
rós y el primer teniente D. Ricardo Üa-
noura, que saldrán mañana para em-
barcar en Butabanó. 
Deseamos uu feliz viaje á tan biza-
rros militares. 
El senador señor Marcoartú ha pre-
sentado á la alta Cámara la siguiente 
proposición de ley: 
"Artículo Io Se recomienda al Go-
bierno estudie y preparo á la mayor 
brevedad po»iblo uu proyecto de con-
diciones para un concurso de proposi-
ciones, oou el objeto do establecer, sea 
por adminibtracióu ó por contrato del 
Estado, un cable directo de la Penín-
sula á las Antillas; otro cable que, pa-
sando por las Bermudas, Azores y 
Madera, enlace la Península con las 
mismas Antillas, y otro cable que en-
lace estas con los Estados Unidos. 
Art . 2o El Gobierno, después de 
hacer un estudio comparativo de las 
condiciones económicas y técnicas délos 
trazados propuestos, oirá á una comi-
sión de senadoreá y diputados, y some-
terá á las Cortes el proyecto de ley ne-
cesario para el más conveniente esta-
blecimiento de las comunicaciones tele-
gráficas de la Península con las Anti-
llas y de éstas con los Estados Unidos." 
Merecida dintinción. 
El Ayuntamiento de Colón ha acor-
dado, á moción de su Presidente, con-
signar en acta un voto de gracias al 
Comandante General de la provincia 
D. Luis PrAts y á los señores Teniente 
Coronel D. Luis Molina, Comandante 
Militar, D. Luis López Mijares, Co-
mandante de la Guardia Civil, y don 
Ramón Núñez, Comandante del Es-
cuadrón de Voluntarios por los servi-
cios prestados en favor de la tranqui-
lidad de aquella comarca, desde que se 
inició el movimiento insurreccional. 
DE LA ZAFRA. 
Ha terminado su zafira el central 
"Mapoa", de Sancti Spíritue, habiendo 
excedido de 2,000 bocoyes en rendi-
miento. 
Según L a Unión de Manzanillo del 
21 del actual, el martes 16 como á las 
4 i de la tarde, se declaró fuego en una 
de las colonias del Central ''San Luis", 
quémándose como 2,000 carretadas de 
era el acto más descabellado, de falso 
sentimentalismo que él había visto. 
A l caer la tarde de aquel día, los 
hombres habían logrado abrir una fo-
sa muy superficial en la que depoeita-
ron los restos de la madre; pero no la 
cubrieron enteramente creyendo que 
poco después tendrían que colocar al 
niño en sus brazos. Hubo un momento 
en que pareció que así iba á ser en e-
fecto, y los marineros y las mujeres 
pensando, sin duda, que un caballero 
debía hallarse más inmediato al cielo 
que ellos, trajeron al pobre huérfano á 
donde estaba Lorena, y le rogaron que 
le bautizara. 
Estando la muerte tan cercana no 
había que perder tiempo en discusiones 
supérfluas; más ya me imagino la malé 
vola sonrisa que se dibujaría cu los la-
bios de aquel hombre, al rociar la cabe-
za del niño, cou el agua que tomaba do 
una concha. ¡El, Julián Lorena, hacien-
do las veces de sacerdote y sólo por 
complacer á otras personasl 
Sin embargo, bautizó al niño como 
pudo, y juzgando que era indispensable 
ponerle uu nombre, se acordó del suyo 
propio, y cou un geeto de mal humor 
llamó al niño Julián, porque pertenecía 
ai sexo fuerte. 
Sucedió, á pesar de todo, que nadie 
murió, ni aun aquel niño que había ve-
nido al mundo de una manera tan ex 
traña. A l siguiente día se divisó á lo 
lejos un buque de vela. Los náufragos 
hicieron cuantas señas pudieron y al 
fin lograron que so les viera, y poco 
después los hombrea, las mujeres y los 
niños, se encontraban en salvo á bordo 
del buque, que iba rumbo á Inglaterra. 
Nadie, ni aun sus compañeros de in-
fortunio sabían el nombre, ni ninguna 
otra cosa acerca de la mujer que había 
muerto. En la ropa que llevaba no se 
había encontrado ninguna marca. Sa 
esposo, si ee que venía á bordo, indu-
dablemente se había sumergido en el 
mar con el "Cisne Negro." ¿Qué iba á 
ser de aquel niñoT 
Lorena se encargó de resolver este 
problema. Quizá pensó que aquel niño 
tenía cierto derecho á demandar BU pro-
tección. Además, él no era tacaño con 
su dinero. Así fue que comisionó á al-
guien (porque él por nada se hubiera 
tomado la molestia de atender el asunto 
personalmente) para qne buscara un 
lugar á proposito en donde poner al 
niño, y que cuando se necesitase dinero 
ocurriesen á él. Después tomó el cami-
no que quiso y por muchos años vivió 
como le fué más de su agrado. 
De tarde en tarde y cuando sabía la 
mujer que tenía á su cargo el niño, que 
su amo estaba en la ciudad, se aventu-
raba á llevarlo para que viese á BU 
bienhechor. Algunas veces el bienhe-
chor se enfadaba; otras sonreía con a-
quolla maliciosa sonrisa que le era pe-
cuMar y se dignaba ver al niño, quien 
era llamado por en nombre de bautismo, 
Julián. 
(8e oonünmrá.J 
y anas cuatro caballerías de re-
toSo. 
Acudieron á extinguir el fû go unas 
ochenta personas. 
EL GEML LOSO 
Ayer por la mañana regresó de su 
viaje de inppección á varios pueston de 
la Guardia Civil, el selior general Sub-
inspector do dicho Instituto, D. Emi-
liano Loño. 
L a Remolacha en Europa. 
E l retraso en la preparación de las 
tierras, en vista do las eiembras de la 
primavera, ha sido este año bastante 
grande, y llega á cuatro ó seis se-
manas, relativamente al pasado. Pocos 
son los cultivadores que han empezado 
á sembrar las remolachas. 
Conviene tener eu cuenta que, des-
de este punto de vista, el año 1894 fué 
excepcional, pues en igoaldad de fecha 
las operaciones agrícolas tenían un a-
vance de ocho dias al menos coa res-
pecto á la estación anteriorj las siem-
bras de rerao'acha habian comenzado 
en todas partes y los brotes de la plan-
ta habían hecho ya en machos puntos 
su aparición. LÍB siembras se hicieron 
por lo general muy oportunamente y 
en condiciones inmejorables. 
E l retraso actual no. es, pues, sino 
relativo y si el tiempo es t.eoo y cálido 
podrán todavía verificarse las siembras 
en época conveniente. Hay que ob 
servar, sin embargo, que eu determina-
do número de fincas se procede sólo á 
las labores preparatorias y al trans-
porte de abonos sobre los terrenos. Es 
te retardo pone á las indicadas fincas 
en condiciones mny desfavorables y 
que en todos los câ oe, ejercerán una 
acción muy perjudicial sobre la remo-
lacha. : p t 
En lo que concierne á la extensión 
de las siembras, muchos cultivadores 
han renunciado por ahora al negocio 
en vista de lo bajo de los precios ac-
tuales y por consiguiente, no sembra-
rán remolacha. En Francia no será 
muy grande la disminución del cultivo 
con relación al año pasado. 
En Alemania y Austria Hungría el 
retraso de las labores es también muy 
marcado con relación al año anterior. 
Si se considera el conjunto délas siem 
bras en Europa, la reducción no será 
tan fuerte como se anunció hace algu-
nas semanas. La liusia, donde se crean 
muchas fábricas nuevas, produciría 
según se cree tanta cosecha como el a-
ño pasado y algo menos los demás paí-
ses. 
E l órgano de la Asociación central 
austro húngara ha formado una esta-
dística que demuestra lo prudente que 
sería moderar la producción de uua ma-
nera general. 
De 1884 85 la producción total del 
azúcar de remolacha ha subido desde 
2.691,000 á 4.792;000 toneladas ó sea un 
anenentode 7 8 p § . Durante el mismo 
periodo la prodaeoión del azúcar de caña 
sê ha elevado de 2 177,000 á 3.067,000 to 
neiad;i8 ó sea QU aumento'del 41 p § . 
En las dos claees de azúcar el aumento 
de pro flucción es de 64 pg. Ahora bien: 
durante el mismo periodo el consumo 
no ha subido sino desde 4 640.000 á 
7.200,000 toneladas ó sea un 55 p § . E l 
órgano de la Asociación central ve en 
esta desproporción de los progresos de 
la producción y el consumo la causa 
principal de la crisis. 
Estas cifras son, en su sentir, más 
elocuentes que todas las investigacio-
nes y demuestran claramente que el re-
medio de la crisis está en la restricción 
general de las siembras de remolacha. 
Buques de guerra. 
E l €onde de Venadito, el Magallanes, 
y el Cristóbal Colón, se encontraban 
ayer tarde, según noticias oficiales, en 
los puertos de Jamaica, Baracoa y San 
tiago de Ouba, respectivamente. 
Expresión tfe gratitud. 
Los señores Jefes y Oficiales llegados 
á esta ciudad, procedentes de la Pe-
nínsula, eu el vapor San Agustín, nos 
suplican la publicación de las siguien-
t;s líueae: 
La gratitud y la hidalguía ha BÍIÍQ siem-
pre la norma de los Jefes y Oficiales del 
Ejército. Español; por lo mismo óatos, que 
en el vapor San Agustiñ han llorado á la 
capital de la Perla Antillana, dispuestos á 
dar su sangre por la integridad de la pa-
tria, faltarían á su abolengo si no mostra-
ran al ilustre y dignísimo Capitán de dicho 
vapor, como también á sus no menos digi 
nos Oacialea y tripulación, la gratitud á 
que se han hecho acreedores por la exqui-
sita galantería tenida á la clase de tropa 
conducida por aquél; galantería satisfecha 
hasta en sus más nimios detalles. Y si oon 
la tropa así se han portado, ¿cuál no habrá 
sido su porte con las que la suerte han 
tenido de tener su ameno y continuo 
trato? Los Jefes y Oficiales dan gracia» 
mil al señor Capitán y Oficiales de á bor-
do y tendrán elempre recuerdos impere-
cederos del vapor de la Compañía Tras-
atlántica, mandado por D. José Gran. 
A bordo del vapor San Agustín, 25 de 
abril de 1895.—Guillermo Quirós—Baltasar 
Alonso y Mayorga. 
m\m mitos, 
CAPITANÍA GENERAL. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al comandante del cuerpo 
de Estado Mayor del Ejército don 
Leopoldo Barrios Oarrión, que se en-
cuentra de reemplazo por enfermo. 
Concediendo indemnizaciones al te-
niente coronel don Antonio Eodríguez. 
Idem al comandante don Pedro Mu-
ñoz Sierra. 
Se ha concedido regreso á la Penín-
sula al comandante don Eduardo Buiz 
Mateos. 
Concediendo indemnizaciónes al ca-
pitán don Jaoquín Pérez. " 
Idem al veterinario don Diego Bri-
tos. 
Cursando instancia del capitán don 
Emilio Baranda, que pide retiro. 
CORREO E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A 
TIN DUELO. 
París, 17 de abril.—Hoy se ha verificado 
un desafío á espada entre el conocido escri-
tor Mr. Catulle Mendos y Mr. Jales Eouret, 
de la redacción del Fígaro. Mr. Mendos 
recibió una herida en el antebrazo. El en-
cuentro tuvo lugar en el bosque de Saint-
Germain, y el origen del duelo se debe á 
un artículo publicado en dicho periódico, 
en el que Mr. Rouret hablaba de Mr. Men-
dos como un íntimo amigo de Oscar Wilde. 
LOS TEáBLORES EN EUROPA. 
Brjma, 17 de abril.—Se han hundido unos 
nueve metros en gran parte del terreno en 
los alrededores de Leprignano. Sintiéronse 
ruidos subterráneos y brotando agua del 
centro de la depresión, pronto se formó un 
lago de quince acres de extensión, despi-
diendo un olor á azufre. E l gobierno comi-
sionará á varios geólogos para que estudien 
el fenómeno. 
Viena, 17 de abril.—Ayer se sintieron en 
Leybach nuevos temblores do tierra. Gran 
parte de la población, que empezaba á 
tranquilizarse, la ha abandonado, y hoy 
está casi desierta. 
Trieste, 18 de abril.—En Leybach se ha 
sentido esta mañana una fuerte sacudida. 
El noventa y ocho por ciento de las casas 
ha sufrido deterioros á causa de los últimos 
temblores. Los negocios se hallan suspen-
didos por completo. 
Viena, 18 de abril.—L,* población de 
Leybach ha sufrido hoy á las seis un vio-
lento temblor de tierra. Muchos edificios 
ya resentidos, se han desmoronado. Las 
lluvias y falta de víveres han desarrollado 
la disentería entre las familias que acam-
pan al descubierto. Los enfermos son nu-
merosos y se han muerto muchos niños. 
. VA Emperador Francisco José ha donado 
una sumado 10,000 florines para las vícti-
mas del desastre en ese punto. Las compa-
ñías de los caminos de hierro han puesto á 
disposición de los habitantes quinientos 
coches, y el ministro de la Guerra envió 
todas las tiendas de campaña de que dispo-
nía. Aparte de esos socorros, no se ha to-
mado disposición alguna para auxiliar á 
los 50,000 habitantes que se encuentran 
sín^abrigo en el distrito de Leybach. 
LA SALUD DE BISMARK. 
Berlín, 17 de atriZ.—Aunque el Príncipe 
de Bismarck pudo recibir hoy á los delega-
dos quo fnoron á folioltarlo, el estado de su 
salud dista mucho de ser satisfactorio. 
E L CONFLICTO CHtUO JAPONÉS. 
Londres, 17 de abril.—Dice un despacho 
de Tieng Tsln, que se acaba de publicar una 
proclama imperial autorizando á Ll-Hung-
Chang para firmar un tratado de paz con el 
Japón, el que recibirá una indemnización de 
2D0 millones de taels. Autoriza también al 
Plenipotenciario chino para ceder la isla de 
Formosa y la de Lian Tung hasta el grado 
40 de latitud; permitiendo la apertura de 
cuatro nuevos puertos de comercio, com-
prendiendo á Pekín, y concede á los japo-
neses el derecho de establecer en China fá-
bricas de algodón y otros artículos. 
Anuncia un despacho de Shimonosek 
que Li-Hung Chang ha accedido á todas 
las condiciones del Japón y que hoy saldrá 
para China. 
Avisan de Tokio que el tratado de paz 
D. Regino Kengel ha sido suspenso 
de empleo y medio sueldo, como maes-
tro de la escuela incompleta del barrio 
de Aguada de Moya. 
Comandancia de la Guardia Civil don 
Manuel Eivera y Pérez, habiendo re* 
nunciado generosamente ó loa honora-
rios que le correspondían por esta opa-
ración y icicilitado además gratoita-
Bn la Gaceta de mañana se publicará i mente las meaioinas y vendajes que fue-
la convocatoria para las oposiciones ^ ron necesarias. 
á la Cátedra de Procedimiento Civil, 
Penal, Canónico y Administrativo y 
Teoría y Práctica de redacción de ins-
trumentos públicos, vacante en la Uni-
versidad de esta capital. 
Han sido inscriptas las marcas para 
tabacos L a Niña, do D. Eligió Valdés 
y O*, y la escogida de D. Anselmo Ce-
rezo Valdós. 
E l vapor español Juan Forgas llegó 
ayer, jueves, por la mañana á Santa 
Cruz de Tenerife. 
También el Ayuntamiento de Santa 
Clara ha entregado en la Caja de aque-
lla Comandancia como donativo, la 
cantidad do 59 pesos 15 centavos, para 
que sea invertida en el.entretenimien-
to de lineas telefónicae de la misma. 
Servicios Sanitarios Municipales. 
Desinfecciones verificadas del día 20 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
De viruelas 1.—De nefritis supurada 1.— 
De entero colitis 1.—Bronco pneumonía 1. 
. i —Disentería 1.—Enteritis erótica 2.—TQ-
Hemos recibido tí segundo número | bercilloaia ^ F i e b r e tifoidea 1. 
da un semanario de literatura ó mtere-
 
sea generales, que con el título E l Plu-
mero ha comenzado á publicarse on Jo 
vellanos. 
Oon fecháis del corriente se ha cons-
tituido en esta plaza una sociedad mer-
cantil bajo la razón social de Bertrán 
y Duarte. 
E l vapor espafiol Miguel Oallart He-
se ratificará dentro de tres semanas y que el | gó el viernes 26 del actual, á San Juan 
de Puerto Eico. 
La Junta Directiva de la "Compañía 
Hispano Americana de Alumbrado de 
Gas, Consolidada" ha dispuesto que la 
Junta anual de accionistas para la e-
lección de Directivaj de cuatro miem-
bros del Consejo de Administración, en 
la Habana, y de dos inspectores de es-
crutinio, así como para el despacho de 
los demás asuntos que sean debidamen-
te sometidos á la Junta, se celebre en 
la Oficina de la Compañía. 15 Yall St. 
ciudad de Fusva York, el martes, 14 
de mayo de 1895, á las once de la ma-
ñana.—La votación quedará abierta á 
las once de la mañana y se cerrará á 
las doce del medio día; quedando el re-
gistro para la transferencia de accio-
nes cerrado el día 25 de abril y se abri-
rá el día 15 de mayo. 
Mañana, domingo 28, celebrará el 
de 1 Casino Español de esta ciudad, á las 
doce del día, la Junta general de tri-
| mestre que previene el Eeglamento. 
Asimismo á las siete y media de la 
I noche de mañana domingo los asocia-
dos del centro de Dependientes del Co-
mercio se reunirán eu los salones de 
la Sociedad para celebrar la Junta ge-
neral ordinaria de primer trimestre del 
presente año. 
armisticio se ha prolongado hasta el 8 de 
mayo á media noche. 
L a indemnización de guerra deberá 
satisfacerse en plata y eu cinco pagos 
anuales. 
San Petersburgo, 18 de abril.—Créese 
aquí inevitable la necesidad de que los po-
deres europeos revisen los términos del tra-
tado de paz efectuando entre China y Ja-
pón. Rusia particularmente se halla inte-
resada en este asunto, puesto que la cesión 
de territorio chino envuelve peligro para sus 
intereses en el lejano Oriente. 
Berlín, 18 de abril.—Dice un despacho de 
Tokio, que además de los puntos que de-
ben pasar á manos de los japoneses, éstos 
ocuparán también á Wei-Hai-Wei como ga-
rantía para el pago de la indemnización dei 
guerra. 
Los alemanes que deseen establecer sus 
relaciones comerciales con el Japón sobre 
una nueva base, han hecho sus peticiones 
conforme á las decisiones de la Junta Con-
sultiva de Aduanas y aquéllas serán remi-
tidas al Japón inmediatamente. 
Dícese que el Mikado desea trasladarse á 
Pekín para discutir con el emperador  » 
China un proyecto de alianza. Propónese 
también invitar al rey de Siam á que se alie 
con Japón y China. 
Avisan de San Petersburgo que todos los 
periódicos ereen que la cesión á los japone-
ses de una parte de territorio chino situado 
en tierra firme, obligará á Europa á inter-
poner sa influencia para modificar el tra-
tado, de modo que sus intereses queden á 
cubierto. 
Total 9.tDelas defunciones del día de 
hoy. 
Por la Inspección de los Servicios se dia-
pusieron la* que siguen. 4 de viruelas, 5 da 
sarampión y 1 de difteria, todos por cora-
clóa. 
Total. 10: 
REGISTRO CIVIL. 
A B H Z Z J 2 6 . 
ÍÍACIMIEIÍTOS. 
CATEDEÁL. 
1 hembra, blanoa, legítima. 
BBLÉIÍ. 
Belén Fuerte Correa, negro, hijo natural 
de Hilario. 
Don Oscar Rodríguez, blanco, hijo legiti-
mo de don Enrique. 
JESÚS MAEÍA. 
Doña Isabel Pozo, blanca, hija legítima 
> de don Pascual. 
GUADALUPE. 
1 hembra, blanca, legitima. 
PILAS. 
IEECAD0 M O M M I O . 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 5£ á 6 descuento. 
Loe centenes en las casas de cambie 
se pagaban á $ 5.60 v por cantidades 
á $5.61 
CEONICA" GENERALT 
Se ha dispuesto que el puesto de la 
Guardia Civil de Ciego Monte ro sea 
traslado á Arriete. 
Ha sida admitida la renun cía pre-
senta por el Dr. D. Juan Antigás del 
cargo de médico del hospital de San 
Lázaro, nombrándose interina mente á 
D. Vidal Sotolongo. 
Se ha dispuesto que se hagan por 
administración los servicios de sumi-
nistro del hospital de Manzanillo de 
1894 á 95. 
ISHl 0 AHOGO. 
UNA CURA POSITIVA.—El afamado REMEDIO D E L DOCTOR SIMPSON es d« un valer re-
conocido para curar eata enfonnedad: saa efectos soa milagrosos; en todos los países que se ha introducido 
ha dado resultados admirables. El Dr. Slmpson dedicó su vida al estudio de este terrible mal y al fia al sa 
convenció que la fórmula que presentaba era la mejoi-combinación que podía administrarse. Léanselos 
prospectos que acompañan el pomo. DE VENTA POR JOSE SARRA. HABANA. 
C664 10a-16 
E L B A Z A R 
Casa importadora de peletería. 
SAN R A F A E L 23, ESQUINA A AG-XJILA, A L LADO DE L A 
G-RAar TIENDA DE HOPAS " E L BAZAR PARISIEN" 
•ooo-
1 
Esta antigua casa, transformada en un todo, se presenta hoy al galante público ha-
banero' en traje de gala, con un espléndido surtido de calzado de ULTIMA NOVEDAD 7 de la 
gran fábrica de P e d r o C o r t é s y C o m p a ñ í a ^ de cuyos industríales es única recep-
tora la peletería 
IEDXLj Jb¿j9lZí«A TFRI» 
Rompiendo nuestra tradición, esta casa será desde hoy el ACICATE constante de todos 
sus colegas; la casa predilecta del BON TON. El calzado mejor, el más elegante y'el delmás 
duración que se fabrique en el mundo industrial, será presentado en sus TRES GRANDES 
ESCAPARATES, que forman la fachada principal de la 
EL BAZAR. GRAN PELETERIA 
23, SAN RAFAEL, 23. 
Ult 
TELEFONO 1,700. 
No hubo. 
No hubo. 
No hubo. 
No hubo. 
CERRO. 
MATRIMONIOS. 
DEFUNCIONES. 
CATEDRAL. 
BELÉN. 
E n el despacho del Avisador Comer-
mercial, Amargura, 30, se ha puesto á 
la venta un mapa de la provincia de 
Santiago de Ouba, impreso en papel fi-
no, para que se pueda enviar por co-
rreo. 
E l mapa es un complemento necesa-
rio para la Revista Decenal que la mis-
ma casa pnblica á la salida de cada co-
rreo, con las noticias de la guerra, y se 
vende á 20 centavos el ejemplar-
Nos suplica D. Antonio Yila haga-
mos constar, que la posesión de los te • 
rrenos que le reclaman las señoras Sán-
chez, cuya vista está anunciada para 
hoy en la Audiencia, son los que ocupa 
el nuevo Matadero. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Catalina, de Barcelona y esca-
las, conduciendo 40 pasajeros, y Olive-
tte, de Tampa y Cayo Hueso, oon la co-
rrespondencia y 1C pasajeros. 
Ha presentado la renuncia de segun-
do jefe de la Sección Cervantes, de los 
Bomberos del Comercio, el joven don 
Pedro M. Machado, por haber trasla-
dado su domicilio á la ciudad de Ma-
tanzas. 
Hoy se ha estado ejercitando en el 
tiro al blanco, en la playa del Chivo, la 
fuerza perteneciente al batallón de Ar-
tillería del ejército. 
E l señor Millán Astray, juez ins-
tructor del expediente iniciado con mo-
tivo de la visita hecha al Hospital de 
Higiene por el Gobernador regional se-
ñor Barraquet, y la cual dió lugar á la 
suspensión de empleo y sueldo del di-
rector de dicho hospital, ha terminado 
dicho expediente y entregado para su 
resolución á la Autoridad gubernativa 
de esta provincia. 
A D. Sebastián Azcano se le ha con-
cedido privilegio por un envase que per 
mite examinar los tabacos sin necesi-
dad de abrirlo. 
Se han concedido privilegios á don 
Alejandro Eomero, por un aparato pa-
ra trasbordar caña; á D. Antonio Yidal 
por una máquina sembradora de maiz 
titulada "Protectora Agrícola," y á don 
Juan A. del Mente, por un procedi-
miento para abrir los sobres de las car-
tas con mucha prontitud. 
Vencida la sociedad de García y O? 
(S. en O.) constituida para la explota-
ción de la fábrica de tabacos "La Loli-
ta," ha quedado disuelta por mútuo 
convenio, quedando los créditos activos 
y pasivos al solo y exclusivo cargo de 
D. Cándido García. 
Bl Dr. en Medicina y Oiragía. don 
Eugenio Lasso, con residencia en el po-
blado de Santo Domingo (Sagua) ha 
Don Manuel Rodríguez Torralbafl. Haba-
na, blanco, 4 años, Cárdenas 39. Difteria. 
JESÚS MARIA. 
Doña Josefa Ortega, Habana, blanca, 25 
años, casada, Vives 163. Infección puru-
lenta. 
Don Ramón García, Habana, blanco, 45 
dias, San Nicolás 115. Ataque eclámptioo. 
GUADALUPE. 
Doña Ofelia Chaumont del Castillo, Ma-
rianao, blanco, 3 años, Crespo 13. Fiebro 
perniciosa. 
Andrea Castañeda, Habana, mestiza, un 
año. Industria 8. Enteritis crónica. 
Don Jacobo de los Reyes Gavilán, Ma-
tanzas, blanco, 62 años, casado, Consulado 
132. Caquexia cancerosa. 
Don Guillermo García, Habana, blanco, 
26 años, Amistad 3. Tuberculosis. 
María Jovina Armenteros, Habana, negra, 
soltera, San Nicolás 82. Afección cardiaca. 
Doña Josefa Cabrera, Habana, blanca, 
54 años, viud», Concordia L Afección car-
diaca. 
Un vestizo, varón, desconocido. Alcoho-
lismo. Neerocomia. 
PILÁE. 
Don Santiago Piña Baez, Puerto Rico, 
blanco, 40 años, soltero, Universidad 5, 
Tuberculosis. 
Don Manuel do Jesús Muñoz, Habana, 
blanco, 5 meses; Belascoaín 17. Tabes me-
sentérica. 
Doña María Francisca Bengochea, Haba-
na, blanca, 2 meses, Santiago 10. Entero 
colitis. 
QlSBO. 
Don Arturo Luis Jiménez Soto, Habana, 
blanca, un mes, San Ramón. Enteritis cró-
nica. 
Don Leonardo Alonso Córdova, Habana, 
blanco, 82 años, soltero, Asilo Desampara-
dos. Arterio esclerosis. 
Doña Dulce María Govantes, Habana, 
blaaca, 18 meses. Cerro 548. Erisipela. 
Don Juan Orza Carnero, Corana, blanco, 
34 años, soltero, La Benéfica. Cirrosis del 
hígado. 
Don José Fernández y Fernández, Haba-
na, blanco, un mes, San Joaquín 51. Ente-
ritis crónica. 
R E S U M E N " . 
Nacimientos 5 
Matrimonios....... . 0 
Defunciones 18 
UNION 
DE 
D E P E N D I E N T E S . 
SECRETARIA. 
No habiendo tenido efeeto U Jant» General ex • 
traordinaria que por acuerdo de la Directiva te bi-
bía anunciado para el domingo último, se convocj, 
nuevamente para celebrar dicha Junta el próximo 
domingo 28 del corriente á las seis de la tardo, en lo i 
salones de AI RES D'A MIÑA TERRA. 
En dicha Asamblea, se decía en la anterior cita-
ción, se tratará de asuntos importantes p»ra la Socie-
dad; se dará cuenta de varias renuncias presentada! 
por varios señores vocales y en caso de ser acepta-
das se procederá al nombramiento de los que hayan 
de sustituirles. Lo que de orden del Sr. Presidente 
se hace público por este medio, suplicando LA 
MAS PUNTUAL ASISTENCIA. 
Habana 25 de Abril de 1É93.—El Secretario Joa-
quín Menéndez. C709 8JI-25 11-28 
AVISO 
- A LOS — 
S . A . S T I R / E l S . 
Se alquila el local de sastrería pa-
ra ua maestro de dicho ramo quj 
quiera trabajar por su cuenta. 
practicado con el mayor celo éinterés; ^ 4 MODERNA. OBISPO 115 
una operución al sargento de aquella vm m 2^27 2 \ i 
^ ! 
I 
JOm OE LA LITERATURA 
E l monte excelso de la virtud está 
formado al revés de todos los demás 
montes. Bn todos los montes materia-
les, las faldas son amenas y las cimas 
ásperas: así como se va sabiendo por 
ellos, la amenidad se va disminuyendo 
y la aspereza creciendo. 
E l monte de la virtud tiene la falda 
desabrida y la eminencia gracioso. E l 
que quiere arribarlo no encuentra á los en los fosos de la fortaleza de la Cabaña, 
dlendo la carrera en dirección á esta ciu 
dad, donde entregó el dinero que había co-
brado. 
Dice Sánchez Suá-rez que sus agresores, 
al ver burlados sus propósitos, le hirieron 
el caballo. 
E l Inspector señor Cuervo, jautamente 
con el atestado levantado, remitió al le-
sionado ante el señor Jaez de Guardia. 
EN LA CABANA 
A la una de la tarde de ayer, tuvo aviso 
el celador del barrio de Casa Blanca de que 
primeros pasos sino piedras, espinas y 
abrojos; así como el curso se va ade-
lantando, la aspereza se va disminu-
yendo y la amenidad se va descubrien-
do; hasta que, en fin, no se encuentran 
«n la cumbre sino flores hermosas, 
plantas regaladas y fuentes cristali 
ñas. 
El primer tránsito es sumamente 
trabajoso y resbaladizo. Las cantos de 
las Sirenas llaman al recién converti-
do desde el mar del mundo. Los rugi-
dos de los leones le aterran por la par-
te del monte. Mira con ternura la lla-
nura del valle que deja. Contempla 
con pavor el ceño de la montaña á que 
aspira. Libre de la cárcel del pecado, 
aún lleva las cadenas en sus pasiones, 
cuya pesadumbre conspira con lo ar-
duo del camino para hacer el movi-
miento tardo y congojoso. 
Oye á las espaldas los blandos cía- i 
mores de los deleites que le dicen: 4B3 | 
posible que nos abandonas) ¿Es posi- j 
ble que te despides y ausentas de no-' 
sotres para siempreTífo obstante cami i 
na un poco afligido, tal vez algáu tro 1 
piezo interrumpiendo el paso. Ya va » 
hallando la senda menos áspera; ya los ! 
clamores de las delicias terrenas hacen ! 
menos impresión, porque se oyen de 
más Ifps. 
Adelantando algunos pasos iná?, ya 
se va descubriendo el camino algo más 
llano; y aunque una ú otra vez, la eos 
tambre antigua representa los gozados 
placeres, y la di Acuitad de vivir sin 
ellos, es tan lánguidamente y con tan-
ta tibieza que no hace fuerza alguna. 
Arriba, en fio, á la parte superior 
del monte, donde ve una llanura her 
se habia encontrado el cadáver de un indi-
viduo blanco, cuyas ropas estaban mancha-
das de sangre. 
£1 lugar donde estaba el cadáver se en-
cuentra próximo á la puerta de dicha for-
taleza, conocida por San Leopoldo, donde 
existe una habitación especie de establo pa-
ra ganado vacuno. 
Dicho individuo fué identifloado con el 
nombre de D. Juan Fernández Cinza, na-
tural de Cerdl, provincia de Lugo, de 30 
años de edad, soltero, expendedor de leche, 
el que residía en dichos fosos en unión de 
otro individuo nombrado don Autolin Man-
zóu y Zarza, de 18 años de edad, el que se 
encuentra alzado de su domicilio. 
Llamado que fué el medico municipal de 
Casa Blanca, para reconocer el cadáver, 
certificó que este presentaba una herida de 
; proyectil de arma de fuego, situada entre 
¡ el eegundo y tercer espacio intercostal to-
j do izquierdo, sin encontrar perforación de 
salida, declarando la muerte de dicho in-
dividuo como de seis á ocho horas. 
Tenemos entendido, que ni el cabo ni el 
¡ centinelaque se hallaban ála puerrado «Sto» 
j Ijeopoldo, sintieran detonación de arma al-
' gnna. Según el celador de policía geñor 
j Sánchez, se sospecha que el autor de este 
I crimen lo sea el joven Manzou, cuya cap-
tura se procura. 
El Juzgado del distrito de la Catedral, 
que se constituyó en el lugar del suceso, se 
eximió de conocer en dicha causa, por ha-
ber ocurrido el hecho en la zona militar de 
dicha fortaleza, y encontrarse instruyendo 
la correspondiente sumaria el Juez Instruc-
tor Militar el Primer Teniente de Infante-
ría D. Lorenzo Delgado. 
E l cadáver de Fernández CInza,fu6 re-
mitido al Necrocómio, donde en el dia de 
hoy se le hará la autopsia por los médicos 
forenses. 
HSUIDAS GR.iVKS CASUALES 
La pareja de Orden Pdblico números 398 
mosa y apacible. Bl sudor y lágrimas ¡ ? 349;,Pr®8entó1 Q^e}^ c1la18a ^ socorro de 
con que regó la falda fructiflean en la ' 
cumbre; y aquí logra en abundancia 
mieses, cuanto acullá cultivó en prcli 
jos afanes. Esto oculto á los ojos del 
mundo, 61 cual, antes bien, al conside-
rarle retirado á lo alto de la montaña, 
le juzga metido en una arduidad inac-
cesible. Piensa que aquel hombre no 
puede tener instante de reposo, imagi-
nando que el sitio que habita es un 
campo donde los elementos batallan 
con la mayor furia, y á donde el vigor 
de las tempestades se arroja con ma-
yor fuer iza. Por lo contrario la sucede, 
allí goza siempre el cielo sereno. 
E l autor ó autores del robo dejaron varias 
monedas de oro y plata, en un oajoncito 
donde estaba el dinero robado. 
En la escalera, junto á la puerta que da 
al citado café, dejaron abandonada una lata 
con doscientos pesos. Dentro del baúl donde 
se cometió el robo, se encontró un corta-
fríos . 
A pesar de las gestiones hechas por la 
policía se ignora quiénes sean loe autores 
del robo. 
ACCIDENTE CASUAL 
Estando el pardo Severo Salazar Abadía 
trabajando en una accesoria correspondien-
te á la casa u0 I de la calle de San Rafael, 
donde se establecerá un café, le cayó enci-
ma de la cabeza uno de los puntales que allí 
estaban colocados, causándole un fuerte 
golpe que le dejó privado de sentido. 
Dicho pardo faé asistido en la casa de so-
corro del primer distrito, por prosntar sín-
tomas de conmoción cerebral. 
F£YJOO. 
SUCESOS. 
ASALTO EN EL VEDADO 
Como á las cinco de la tarde de ayer se 
preeentó en la redacción del DIARIO DE 
LA MARINAD. Casimiro Sánchez Soárez, 
vecino de la calle de Lamparilla número 
17, manifestando que al transitar por la 
Cahada del Vedado había sido asaltado 
por dos individuos desconocidos, quienes 
parece trataron de robarle unos ochocien-
tos pesos que había ido á cobrar al Carme-
lo, dinero que pertenecía á una señora ac • 
cidentalmente en Matanzas y que además 
le habían, herido el caballo en que montaba, 
sufriendo él una contusión en un ojo al tra-
tar de evitar uno de los golpea que le die-
ron. .mtUTT cftdoo&oefl aoélQtyn'í átáh 
Como las manifestacioaes hechas 
por Sánchez Suárez revestían carác 
Casa Blanca, al asiático Mauricio Azan, de 
Macao, de 50 años de edad, jornalero y ve -
ciño del primer carenero, al cual recogieron 
en la corbeta inglesa "Strathern", atracada 
en uno de los muelles de aquel barrio, por 
haber tenido la desgracia de caerse desde 
uno de los aparatos de la descarga de car-
bón. 
Dicho asiático presentaba una contu-
sión da segundo grado desde la sexSa vér-
tebra dorsal hasta la tercera, y una hsrida 
contusa de siete centímetros do longitud 
que interesa el cuero cabelludo, presentan-
do además síntomas de conmoción cerebral. 
E l Sr. Jaez de Guardia se hizo cargo de 
la ocurrencia, y remitió al lesionado al 
Hospital Civil. 
HURTOS 
En el barrio de Peñalver fué detenido el 
pardo Armando Bernabé por haber trata-
do de robarle el sombrero al moreno Anto-
nio Armenteros, en los momentos en que es-
te se hallaba tomando una copa de helado 
en la plaza de Tacón. 
—Por acusarlo de haber hartado varias 
piezas de ropas á un vecino de la calle de 
Luz, fué detenido en el barrio de Paula 
D. Vicente Bonet, qaiaa fió remitido ante 
el Jaez del distrito. 
CIRCULADOS 
Los celadores de San Fí-ancisco y Vives 
detuvieron á D Vicente HLjri.iniez y mo-
rena Mira d.) las Nieves M^moitio (a) 
''Moeulunga", los cuales se hallaban cir-
culados por la Jefitara dj Poücia. .,^0 
iTIÜJEa LESIONADA 
Q-ACBTUjXaA. 
IGLESIA DEL SANTO OEISTO.—Se-
gún se nos participa, la Mayordomía 
celebrará el domingo próximo, á las 8 
y media de la mañana, fiesta eolemne 
dedicada á la Divina Pastora, en la que 
predicará el Sr. Canónigo Magistral. 
Aviso á los fieles. 
BIENVENIDA.—Ayer tuvimos el gus-
to de ser visitados por el genial y ar 
tístico escritor D. Francisco Ilermid», 
el que después de permanecer algunos 
meses en la industriosa Barcelona aca-
ba de regresar á Cuba á bordo del 
Montevideo. Reciba el distinguido com-
pañero nuestra más afectuosa bienve-
nida. 
PAEA COMENMOEAE, E L DOS DE MA-
YO.—La Empresa Dramática que ocupa 
el Teatro de Tacón, ensaya para el dia 2 
del mes entrante (fiesta naciona1), el 
aplaudido drama histórico, en tres ac 
tos. L a Independenoia Española 6 E l 
Pueblo de Madrid en 1808. 
Los interesantes papeles de Daoiz y 
Velarde serán desempeñados por los 
artistas señores Buróo y Alonso. Ade 
más, la obra se pondrá en escena con 
todo el aparato que su argumento re 
quiere. 
SPOET.—Los noruf-gos patinadores 
se han disputado en Cristi ania. los dos 
premios de sM más importantes, con 
favorable tiempo y gran cantidad de 
nieve. Corrióse primero el de veloci-
dad, con una distancia de 15 kilóme-
tros, por pista desconocida de todos los 
competidores; siguiendo los ban levines 
colgados de los árboles, que les servían 
de guia, cruzaron bosquew, bajaron á 
valles para luego trepar á empinadas 
colinas, daban saltos inconcebibles y su 
aspecto era el de verdaderos fantas 
mus. 
Lacharon doscientos, todos norue-
gos, aunque se admiten extranjeros, y 
esto prueba que el ski alcanza sólo en 
aquel país su miximum de perfección. 
Machos de los corredores habían tedi 
do que andar en «/ci más de 200 kiló 
metros para llegar al sitio de la salida 
desde sus pueb'os, pero esto no aunino 
raba en nada su fortaleza. Ganó la ca-
rrera Víctor Svendsen en una hora y 
28 minutos; este triunfo lleva apareja 
do el campeonato del año. 
t . lAI siguiente día se riñó la carrera de 
saltos: extiéndese la pista para esta 
prueba por la escarpada cuotta de una 
montaña, terminando en uu lago hela-
do, tras uu salto asombroso en el que 
caen muchos, llegando los demás hasta 
la meta á recibir las aclamaciones de 
la multitud. íTordal Lunde saltó 22 
mefcroí! 50 oentíoietros y repitió el mis | 
mo salto en la segunda carrer?.; para él 
OLTJBBIOIOLISTA.—Bl Presidente de 
esta sociedad nos invita para presen-
ciar el record de la hora, que va á esta-
blecer el nuevo campeón D. Nicolás Gó-
mez Pego, y que será estrenado por los 
notables carreristas Sres. Cao, Oodina. 
Oarlevaris (Pipo), Mariotte y Velasco. 
La fiesta tendrá efecto el domingo 
28, á las seis de la mañana, en el veló-
dromo que el club posée en el Vedado. 
BN ALBISU.—Esta noche se repite 
la graciosa fantechada, en un acto, E l 
Dúo de la A fricana, en que tanto se dis-
tinguen la tiple Concha Mnrtínez, el 
tenor Buzzi y el notable actor cómico 
Manuel Aren. . 
Bn segundo término el cuarteto un-
co dramático canta la zarzuela Jvgar 
con Fuego (acto segundo), bajo la di-
rección del reputado maestro D. Mo-
desto Julián. 
Cierra el programa con Los AJnca-
nistas, semi-parodia, en la que se hacen 
aplaudir los tres cómicos de la legua, el 
Alcalde y el coro que ensaya el famoso 
Dúo. 
E N IEIJOA.—Esta noche abre de 
nuevo sus puertas al público el Edén-
Pubillones con un espectáculo rebosan-
te de atractivos: lucha isleña, actos e-
cuestres y acrobáticos, perros sabios, 
caballos en libertad, bailes flamencos, 
cantos en francés y en castellano, etc., 
etc. 
Tiene un payaso Irijoa—de talento 
colosal—que es excéntrico en los chis 
tes—y excéntrico musical. 
AVISOS. 
S B A L Q U I L A N 
Los amplUi y yentUado» »lto« de 1» oaea üompoite-
1» 112 eíoului á Luí. Poiee hermoaa» habltacionM, 
gran «alóii corrido por «1 frento do 1» oaa» y mnchu 
comodldadei, fremtt i Belén, altoide La EqulUÜTa. 
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u% el verfcn0._LOB alto* de la OMÍ Belaecoain 
n. 20.—Son lo» máslamplios, TíutlladoB y fretcoi: 
no hay qie ir al Vedado para viTlr al freaco v próil-
mo áíos baflo» de mar del litoral de han Láraro aai 
como á IOB del Vedado. Se alqaüa toda 6 separada; 
hay una granéala oon do» babltaolonea y cuarto» »e-
paradoí. 
La Estrella de Oro, Compórtela 46 
entre ObUpo y Obrapfa. 
Vendemo» lo» mejore» ioego» de «alo, de comedor 
y de cuarto á $40, 50 y 100; gran armarlo lona TIBOU-
té 70; otro do» luna» 125; otro» á 2̂  y 30; peinadoree 
á 30- lavabo» i 30: yeladore» A1-50: mea»» á 2, camaa 
A 15 y 30; e»orltoi1o» A 50 y 10; canaatl lloro» y oepi jo», 
aoaradore» y tinajero» A precio» niddioos, relojes y 
joPy"ría de brillantes al peso. PARDO Y FERNAN-
DEZ.-Teléfono 604. 4985 4»-27 4d 28 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN. - Oompañía Dra-
mática de Burén.—íío hay función. 
TEATRO DE PAYEET.—No hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU. — Oompañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: E l Dúo de la Africana.—A las 9: Se-
gundo acto de Jugar con Fuego,—A las 
10: Los Africanistas. 
TEATRO DE IEIJOA—Edén Pubillo-
nes.—Noeva Compañía Ecuestre y de 
Variedades.—Cuadros Vivos. Dos fun 
clones loa domingos y días festivos. 
EXHIBICIÓN ÜRIVBESAL. — En el 
cafó de Tacón.—Ilufiiones ónticas.— 
Representaciones en la Oran Opera de 
París.—Pasión y MuerU de Jcsws.—Bl 
órgano con 160 iostrumeaitos.—De 7 
á 11. 
ÍSXPOSIOIÓN iMPK^LAL. — AntÍ£UK 
contaduría del Teatro de Tacs'm. Vis-
tas nuevas: Funerales de Mac Maltón en 
París. - Munich. E \ Bandestrióntoc&es 
elea ón espera, de 6 a 11, todas las 
noches. Nueva Ilusión. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Central.—El Ki -
nefcosoopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
6 hasta las 11. 
UONTAIU BÜSA. —Funoiona dlarift-
m 'Utetde 5 de la tarde a 11 de la no-
che 
GALIANO mím á ÁNIMAS. 
Se alquila un gran local nuevo pro» 
pió para cualquier clase de estableci-
miento. Tiene 12 columnas de hie-
rro y 10 puertas: de éstas 7 por C*a-
linno. También patio y habitaciones 
correspondientes. Además unos altos 
que se alquilan juntos 6 separados. 
iDformarAu de 2 á 4 en la misma. 
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i m m ás tosía. 
Ayer tardo, una pareja de Orden público 
i presentó en la casa de socorro del primer fué esté premio v uno especial como 
fe^Ia'c^a0 d^SoSoToTelTrime? di 0 á ? 0 ? í Ca-rolÍaa G o n z á l f ' ^ ^ í f 1 ! Loa 8o!d^OB que for jjejo a la b sa ae í50corro_ aei primer ais- ¿e Regia, de 39 anos y veema de la calle 
tnto, donde el doctor Isunaz do Castro le ¡ de Bernal número 7, por qnojarso de fuer-
hizo la primera cura de una contusión de ! te8 ¿oioroa en el pecho y o tómago. y ade-
pnmergrado en el ojo izimardo can lesión j má8 7ariag excoriacionos epidérmicas en 
en el párpado y globo ocular. ¡ el cuello y brazo izquierdo, siendo su esta-
E l calador dal barrio del Crnto, á quien ¡ do pronóstico leve, se^úa certlfleado del 
Be le dio c M^imieav) do 1*3 mauifestacio doctor Núñez de Castro. 
Dicha señora manifestó 1 la policía que 
el daño que presenta se lo había causado su 
esposo quien se ausentó poco despuói de su 
domicilio. 
nes hechas par el lesionado, lo remitió al | 
Inspector del cuarto distrito para esclare-
cimiento de los hachos porhaborse efectua-
do el asalto en aqgslla dvnarc vílóa. 
Con referencia á esta sucaao hornos sa-
bido que el hooho ocurrió en lao Inmedia-
ciones de una bodega quo existe frente al 
restaurant i?í IteZtm, siendo los autores j ta al señor Juez de Guardia de haberáe pre 
dos individuos desooaojidos, vestid os de ! sentado en aquella depeud^ucia don Aurelio 
guayaberas y sombrero de guano. ! Riancho, condueño del cafó situado en la 
Estos individuos le salioron al encuentro 'calle de San Rafael esquina á Industria, 
ROBO 
El celador del barrio de Tacóa dió cuen-
dos veces á Sánchez Suárez, una cuando 
iba para el Vedado y la otra al regreso, 
cuando traía el dinero en su poder, poro 
en esta ocasión no pudieron detenerle, por 
haberle dado espuelas al caballo, empren-
partioipando que de una hábltaolón de di 
cho establecimiento le habínn robado unos 
me-
jor saicaaor. LOS soiaaaoa e forma-
j ban en la? carreras, ios jueces y la ma 
yíoiía de los espectadores calzaban tam-
bién A i . L a arljodi-J-isióu de recom 
pensas pe hizo f n el Olub de lo ^eetu 
diantes de ¡a Universidad de.Oiistiauía 
dando el rey el primer premio. 
GRACIAS MIL.—El Sr. D. Manuel 
Valle, Pnsidente del auntuoso Oentro 
Asturiano, se ha servido invitarnos pa-
ra el baile de pensión que, á favor de 
la proyectada Oasa de Salud, edebra-
rá dicho instituto en sus espléndidos 
salones el domingo 28 de los corrientea. 
—Nos consta que á esta fecha hay co-
locados gran número de billetes entre 
familias y jóvenes aficionados á la dan-
za. Sa trata de realizar un peusamieu 
VATOKES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el d ó b l e m e 
francés . 
Para Veracmz directa. 
Saldrá para dicha puerto sobre el dís 5 de Majo 
el vapor ¿rarcés 
L 4 F A Y E T T E , 
CAFíTÁlí SERVAN. 
gordos y flacos; hómbree y mujeree; todos 
loa que han probado el 
Licor de Brea Vegetal 
que prepara en la Habana el Doctor Gon-
zález, están cenformea en que ee nn reme-
dio eficaz en los catarros, toses agudas y 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás a-
fecciones producidas por enfriamientos ó 
por descomposición de la sangro. 
Numerosos certificados que obran en po-
der del autor, entregados espontáneamente 
por pacientes agradecidos, ponen de mani-
fiesto que el 
L I C O R BE B R E A 
del D r . G-onzálcz 
es el quo mayor número de enfaciones rea-
liza en todas las enfermedades qae tienen 
por asiento los órganos de la respiración. 
El asma ó ahogo, qno es una afección mo-
lesta, cede en breve tiempo tomando el 
Licor de Brea, 
del D r . G-onzález 
Una de las razones por las cuales el 
L I C O R D E BLiBA D E G O N Z A L E Z 
cuenta gran número de partidarios es por 
que tiene la propiedad de abril' el apetito, 
aumentando la nutrición, y por tinto hace 
engordar. 
Una ola catarral reciente hn producido 
no pocas fluxiones en esta ciudad y este es 
el momento de acudir á tomar ol 
Licor de Brea 
que prepara el Dr- González. 
La nueva BOTICA DE SAN JOSE, del 
Dr. González, se halla instalada en la 
GALLE DE LA HABANA 112 
esquina á la de Lamparilla y allí se venden 
todos los medicamentos del pais, y cnanto 
abraza el ramo de la Farmacia, á precios 
módicoa. 
703 ¿3 A 
OSTRA IA CRISIS 
LA PELETERÍA 
Admite oarî a á flete y pafajeros. 
Tarifas mny reducidas oon conocimieotos dlreotc. 
par» todaa 1&¿ cindadus importantes do Francia. 
hos «efir.res emploadfee y militares obtendrán gr^t-
j deŝ entajAB an viciar pe- e«a línea. «arpo 
4973 10 i 24 10 . 24 
de GeaoTés y G é n e i . 
Situada en ia ealhde Jñízit, entre las de JSaratiU'. 
y San Pedro, al lado del eafé L a Marina, 
REMATE 
Por disposición de don Bonificio Piñón y con in-
tersrenciÓA do los ng^ntoa de las oompaDía-í asegu-
radoras, se rematarán ni mejor postor, el lunes 29 del 
corriente, á laa 12, y en el estado en que se hallen. 
¡ la caldera, motor y maquinarias del taller propiedad 
cho estableci iento le tiabísm robado unos '" . . . . , Ho^a-n r .r .n+ríhnir I de flioho E«fl0r' caUe ̂  Sjn Jo8é n-127,. incendiado quinientos pasos, á cuyo efacto deacerraja- \ 1 0 p ^ í 'ouco, y R-coa aeseau c u u t i i t m i i . el 6 del 8ien<i3 d« cuenta dsi comprador los 
ron un banl partenecionto 
Baltasar Brancho. 
á su padre don á tau bolla obra en 
fuerzas. 
la medida do eus j costos de txt^accióu y los de almoneda, Habana, 2G 
! de abril de 1895.—Genovés v Gómez. 
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OBISPO Y E M U 
Tiene á ia vfihta un nuevo surtido do 
calzado primera de primera, bueno de ver-
• dad, que dura la mar de tiempo y que esta 
i Peletería vende á precio de situación. 
El calzado de E L CASINO es confeccio-
; nado con materiales escogidos y trabajado 
en los mejores talleres de EÜR'VpA y AME-
i RICA, resultando así mny ventajoso por su 
• clase fina y mucha duración. 
Esta Peletería tiene además mecha va-
riedad en 
i Maletas, Baúles y Sillones parí ybje. 
Shoc Store English Spoken. 
OBISPO Y BERMZA. 
TELEFONO 
: PELETERIA " E L CASINO." 
t m alt 4a-6 
- A . " V I S O I Ü V L I P O T - A . Ü S T T E 
D P . A . I E ^ . A . L O S Q T J I B •JPX^USTBJ^HT O - A S - A - I R S E l " S T J P J L t t A . L O S Q,TTE1 E S T - A - I C T O J S L S J A X D O S 
LA CELEBRE Y POPULAR LOCERIA )¡im 
LA ADELINA, Reina 49 y 51, ^ ' ¿ t1 IS^^ZS^T* LA ADELINA. 
Una canasta con 48 copas formando juego. 48 platos llanos para mesa. 24 Idem Roperos para Idem. 
3 'i idem llanos para postre. 
6 fuentes surtidas llanas. 
3 idem idom hondas. 
3 conchas para encurtidos. 
1 sopera grande. 
1 fuente con tap:v, mediana. 
1 idem idem chica. 
2 fruteros. 
I ensaladera. 
1 peEcadera. 
Juego de cafó de la misma vajillt 
12 lazas. 
1 oafotora. 
1 azucarera. 
1 ledrera. 
1 mantequillera. 
P R E C I O D E E S T A V A J X L i L A C O K T J t r E a O D E C A F E , $ 2 0 . 
12 
12 
12 
12 
copas para agua, 
idom para vino, 
idom para viap de Jerez, 
idem para plus. 
' 3 ¿ P o r $ 3 . 5 0 . 
25.000 docenas d6 p l a t o s ds mesa , á 5 0 c e n t a v o s docena. 25 ,000 cloce-as t m ^ p ^ r a café á 50 centavos docena. 15,000 docenas fuentes l l a n a s J 
hcEdas, por $1.80 d c c e n l 20,000 docenas copas c r i s t a l b l a n c a s y de color, á $1 docena. 
" ,000 juegos layabo de colores precio-ÍOS, 
1 palangana, un orinal con tipa, na jarro, un jabicera, 
cepilllera, una esponjera. 
E l j u e g o p o r $ 3 . 5 0 , 
ir.a 
ó^OOOjifgos do café de colores prfckjsos, 
tazan para cafó, una cafetera, una í-.zuofaréfa, una ji 
una mantequillera. 
D t T O T ' - Z - L X i A A . O E L l i í ' j a , , o b s e q u i a á s u e í s v c r c c e S o r e s e o n u n a p r e c i o s a t a z 
C 7;f8 uV. 
3,(M)0 juegos de tocador coa 8 piezas 
i*QK T B K S P E S E T A S . 
3^000 jaegos de tocador con 5 piezas 
P O R UV P E S O . 
a qvae tzprMamonte ;m?mdó fabricar 
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